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ivtn que.'I sebre no fa uosa 
Dque el sebre no ompa Iloc, 
que conv6 sabrer-ho tot. 
Diseu qtie's sebre VI$ de Deu 
que mos hi acosta. Per6 tambe 
reeordam que colcli ha dit, i 
no'sembla equivocat, qu'eutre 
el sabi :qu'eutrelluca els astres 
amb el telescopi i el cdat que  
eutrelluca pea torat dei pany 
lo qne €a I'amo, no h i  va 
tauta difereucia com sembla i 
tamb6 Saut Pau diu que'l 
sebre infta. 
Ids, com quedam? g E1 sebre 
'mos iofla o mos aixeca cap a 
Deu? El sebre f.1 o uo fa uosa? 
El desig tie sebrer.ho tot, 4s 
virtut o viciP 
Per resol.lre el problemit 110 
rpelarem a lo que hagiu dit 
d'aix6 els filosob, els moralis- 
tes o ela sants; uolu4s hi apuu- 
ttzrem el fanalet del bou seny 
qn'Cs lo que sempre teuiru a 
punt. 
Conec un seuy6 que cadn 
dia se presenta au el casiuo 
hagurnt lletgit i hagueut se 
presa de cor uua dita d e n  
Ruskiu o d'eu Niestche i 1s 
diu dO carretilla per fer s'homo 
i douarse tb.Ara digau voltrov 
.. si.aix6 iufla o eleva. 
.'.,,..,Jo vaig veure dins uua 
pres6 un, fulaoo qne aprofita- 
pa es temps iletgiut uti g r ~ n  
tom ds yufmica dins sa cel-la. 
Molt be; perb sa plana que 
tenia oberta explicava la ma. 
: nera de fer esplossius i me 
vareu di que aquell pres, que 
no tenia gens de mala pinta 
era snarquista. Am digau 
voltros si aix6 6s virtut o 
~ yiai, 
! '  A caai tots els pobles hey 
801 haver un homo, o m6s d' 
un qtie sal essw e1 mQa ~ 0 n e  
. -" 
; .. 
gut i traetat de tothom; que 
serk pag8s; manestral o homo 
de carrera; qua t6 temps de 
llegir tot lo que no li f i  fa l ta  
i d'euterarse de tot lo que 
dueu els diaris, i jest6 cIarI li 
fafalta despu6s o per fer el 
jornal des sei1 ofici o per 
aprende lo que a n  el seu oflci 
li podria esser htil. Ara direu 
voltros ,si el sebre ocopa lloc 
o no ocupa Hoc o temps que's 
lo mateix. 
Uu cirugii bey havia q i i ~  
s'haylii apr6s d'uua R una,  to- 
tes ies peces del cos humlt i en 
nquest estudi tmt iletallat, 
feutse sabi auib a116 i oblidnnt 
alti*es cosos que tambe p d i a  
haver iovestigat, va afirmk 
que uo teuiem ininla petqu3 
ell miii l'havia trobada. Uu 
astr6nom ee passava dia i uit 
amb so coll tort i LIU uy chic, 
escrutant les estrelles del cel 
i les de m6s lluuy i ui en ~ l l s  
n i  en ses Ileis, ni en l'ait de 
coordiuoci6, ni en ses mhhies 
influbucies mai va trobar a 
Deu Crendor, Coordiuador,llo- 
tor de tota nquelia maqtiinf;.ria. 
& digau voltros si el sebre 
du a Deu 0.821 el diablo. 
Au el desig & aebre per servir 
orgulloses intenci6nr, o Iier 
eucamiuar la cieucia cap an 
el crirn; a1 desig de sebre coses 
iuhtils o perjudicials; o an el 
desig de sebre aquelles verititts 
apartaut-nos de  Deu, la Smna 
Veritat, li triarem uu nom 
que, devant el sentit comri, el 
nos pwseuti coni t i m  cosa 
doleuta o iiiiltil o ridicola. 
An aix6 no li direm desig de 
sebre: li direm tufuner ld .  
CHARLA XEMANAL 
- -  
L O ~  conspiradores 
ARA nadie cs secret0 que en Paris P se conspira contra Espafia: EO &s 
la primera vez en la historia. I lo pear 
del easo es que 10s sonapiradores son 
espafioles. Par .un lado, 10s politicos 
fracasados del virjo rtgiman. a quie- 
ncs la abstencibn forzosa y prolongada 
ha aumentailo 'el apetito del poder; 
por otro, lot  elementos nialeantes, 10s 
pistoleros y anarquistal que antes 
campaban por sus respetos y a1 
sobrevenir el nuevo estado de cosss 
prcfirieroa'huir a1 extranjero parr ha'lar 
la irrpunidad de sur crimenes, en 
espera de  proteguir scs fechorias en 
tierra extraiia micntras esperaban la 
Ileynda para ellos de vdiao mejorer. en 
que pudieran volver a Barcelona, a 
Zaragoza, a Valencia, a Biibao. .. p ra 
proseguir su tarca de asesinar patronor 
obreros libres, policiar, guardian y 
prelados ... 
De l a s  coaspiraciones do 10s politicos 
del virjo repimen, de  %is misteriosor 
viajes a la capital de Francia. de sus 
campaiias de difamaci4n y rcentira, 
algo ha hiblado la prrnsa cspaiiolr 
y cxlranjera y inis scpodrfr decir, per4 
vosotrus vain03 eolamcnte a hablar, 
no de 10s conspiradores de guantc 
blrnco, rino de !os pleboyos, esto e8 
de !o: ansrquirlrs espafioles refugiados 
cn Paris, ciiya actuaci6n y propapanda 
es menoa conocida, y que was0  eiicie- 
rra mayores peligros de lo que se 
Cree. 
Estemos a le r t a  
Bien puede decirse que la mayor parte 
de 10s hombres de acciOn del sind!ca- 
lisnro rndrqulco s e  han dado Gild en 
Paris Alli viven,alli formnn sus conci- 
lihbulos, desde alii dirigen su propa- 
ganda se resarcen del silencio forzoso 
o d e  la moderacib prudente de sxs 
peri4dicos de Espafia, publicando en 
Paris un peri4dico que no queremos 
nombrar, todo.el redact; do an castella- 
no. En ese peri4dic0, que 6s semanal, 
re combate brutalnienta toda idea de  
ordtn y moralidad, y, sobre todo, se 
afaca safiudamcnte, jcomo no!, a /  
gobierno actnal de Es,vdiia, que ha 
cometido el horrtndo crimen de garan- 
tizar la vida de 10s ciudrdanor cmlra 
lis audrcias de  10s pistoleros y atrca- 
dares, mediante la aplicacidn de la 
ley a 10s ladrones y aaetinos. Se corn. 
prrnde que 10s de1 .gremio de plsto. 
leros. eslen frenetioos de coraje, pucs 
se h a n  n t p d o  facilidades pa r i  conti- 
mar  ejercirndo su lucrative e infernal 
oiicio en Espr i i~ .  Creimos que es 
oportuno dar a conocer a 10s espafioleo 
10s manejos y proclamas que difunden 
esos malvador, pues hay muchos 
cornparriotas nuestros que no se d i n  
cuenta de que rnieiitrls ellos duermen 
con bcsilfica calma sin dar-se cuenta 
de  la iinporlancia Qecisiva de 10s mo- 
mentos .present%, loa enemipos del, 
orden v e l a n s  afaaan,y conspiran con 
una octividat diyna de mtjor causa. 
No nec~sltaiiios decir que los 
snarquistas ospCliioIer en Paris haccn 
gala del mas feroz anticspafio'ismo. 
Estan en au papel. Coni0 cn !os rirmpos 
del fusilamiento de Ferrer, rnrrqutrtr 
incendiario, procuran eaor mrlos hijor 
?or todos 10s medros, ronciliar contra 
&paiia e1 odio dcl mundo civilizado. 
Conoroame~s a loe di famndores  
En rada uno de-sus  nitneros, CI 
peribdico a que nos referimos pone cn 
lugrr muy visble, y con orfa Ilsmatlvi. 
lo que llama el 'Panorama de EspaAa. 
Como muestra de esa literaturcl de 
difam~ci4n lrrnsrribimor estos osrra- 
fos, tornados del .Panorama* del 
nitmero de 29 de Mayo: *A  la Virgcn 
del Pilar se I8 han regalado veinta 
arrobns de c!aveles. Gitanillo ha 
recibido una cornada mortal. Un nra- 
two- unde su puiiai en las enlraiias 
negras d t  uii guirrdia .. Los hospitales 
rebosan de came podrid3 i miacrablc. 
La prcnra inciensa si tiraao. Hay un 
silencio de muerte en toda la peninsula 
El cadalso recorta a1 aire su si:ueta 
macabra. $e ha Icvantado otro convm- 
to.,. 
't 
lrldignos de ser espalioles 
LOS USOS, COSll lnlbie? 4' k'J'eS eS?a- 
iiolas no s%!cii rnpjor parados. no s6lo 
se agiayia a to23 F.spafi:$ sin0 a ias 
regionrs y cluciades e5psRoias; y con 
molivo d e  hablar del verdogo de 
Uurgos, jcuidsdo si tieoen inquina a1 
verdiigo 10s anarquisus!, se insulta 
vilmerit? a la hsiiwabiiisinia ciudad 
casteilana. 
Escrihe asi el articu!ista, refrriendose 
a l  ejccuior de  la justicia: .En Valenc ia 
Bircelotta, Zaragoza o en otra ciirdad 
don& haya personas, sews Iiumanos, 
hombres, tio po2iia vivir. No ptied e 
vivir mas qu- en Burgos. donde no 
hay sin6 curas y bxitas, irailes y 
monjas, militares y rnuclios, niuclio 
idiotas En otra parte de Espaiia q m  
no Ji(er.1 8:irgoi, .4vlla o Se;ovia no 
podr:j. viv:r .. I l3x : ido  tsxcL3 quc 
darse girrotc el titis'no y que?at 
tranquil0 ...* Y co;i!inOn dando vuel!a' 
ei Lir i icul ist i  a l a  tiii~iita idea, para 
teirnimr a~si: nY un monstruo asi no 
puedc vivir mas que en B:vgos, doiide 
no hay sinn curas y bratas, militaies y 
muchos imh&5!es.>> 
Francsmente: cuando Iezinos tales 
dii ' r ibas contra el veriigo, es cbmnilo 
n i i i  nos coi~v~ncc?it~.)s c!e ld nccesidad 
de su  existenci:i. 
S 
Todo est0 son f!ores tn ls i r t i icas a 
a1 lado d e  las frases q u e  drdics a 
nuestrns gobmaiites. MJC': as no 
pod!?mos estamparlas aqiti, pcr respeto 
a: ' kc to : ;  pew poi a: 
po.lri5n juz:aise Ias derid5, L:is Erases 
m i s  del,calaa 5011 C5t?.s: .ij.!loneidos 
arras!ms-S!cs. (sic), a<:ob:iriles m l i -  
tar3tes-, ~2 titi 1.1 d.2 hando:eros*, 
ecaterva d? brndii3s*, '&?os obce- 
cadosn y oto:iIos entonteci.",i:sS; =an- 
tropbiaeos enc3ti3ilado;s, eretrdgradss 
y r t  d rmados i,iiot:iw*, elc. .  etc., e!c. 
Y en estos rtc&;rus pongin uskdes 
palabras al lado de !as cuales la pala. 
IiCobardia. miseri?, ciiuierin crimi- 
ealid?d,despotismo, incu:fti;s. exclavi- 
tud ... esto es EspaRi!!. , 
(Textual ) 
Per6 no les bas!a a !os crnsrquistas 
espaiioles d e  Paris insu:tar a la Patria 
en general pues para e:ios, todo lo 
esplfiol en particdiar es  malo, aquean- 
le. A la tii:ij?r espii.il:! d r d i c ~ i i  asias 
b e s .  comparandola con !a franccsa: 
=La ttiujer cspaR,l!a, aSii8rr;i.3a siemgre 
a las falLia; de la in:~die ,  ito i l cva la 
cara embadu:n;tda pzro si ei ~0:3z6:1 
lleno de prejdiciis. 5s b-ain y ci.:Iava 
de la imiilia y d:i I I ~ x ~ I ~ I - ~ . , .  La mujer 
parisieo ... iurna, si q!iiere y va so13 por 
l a  cal!e. En e! f3ndo, ia m t i j z ;  parisi& 
q ' i e  .i.. pitit2 : c a i a  
pcr s r r  libre c ir..iiviJ!ralista, y por 
hab:r sabido :irciiicwai la ;JCZIC!,~ c x k a  
ds les prrjulcios sxii1iri.a. si::nbi;idos 
por c1 iaaatis.no y !a es:u>idezs.--.Y la 
muje r  cspaiiola es m h ,  viene a de-  
cir el artic~ii~til..lmposib:e parece que 
quien tal cscribiS hdya teiiido inadre 
espaiiola. 
' bra acochinos,, que se repiti. varias 
' VCCI'S, resuita una del ic idcz i .  
Respirando por la herida. 
i Uno de 10s articttlos osleiila esie I titli!,): "Marchaos canail~s,D:e:cii3nos. 
: Y d e  i.1 so1 e m s  lindezas: 43. iJos 
i iiiiserables. iQ.6 esperiis 5i;i niarcha- 
~ ioa? ...d D6:ide clti vues!ro honor? 
~ F:n las c!oacas, iirifarnes! ... M i r a d ,  ca- 
i nniias, soperos ... N O  seais b w t o s  i i:o 
i os e!itpefieis en vtrestros t:ece Ah, 
rnoustruos N o  ri%s muc!to, cocliitios 
tiiilitartv, eic , c l c ,  etr:.: e i . ,  elc. 
LQue est0  cs i:ito!crabii.? i h e s  con 
ser incaiificnbles eiios iitsu!ios, toda- 
via !IO son io p m i .  Lo-: attarq 
esp;'i?rJlzs n s  s6lo insx'tar:: excitan al 
nientado perstiiial dcl iiit)do inxis ci:;ico. 
No ?s so!;, el d r i x  anirquico de  
i:cJbar c m  ! o h  coiio el que tino 
i:id;ca en f > t 8  [ r a w :  -La,timn d, 
liuvla de pe!rC!m qae caiga sobre 
&e miserabic miindo y lo encienda 
todo!. eslo pareceii i t i ia neronada 
in fan t i l  ..Sin0 que,  mfis ab:Ijo, exciana: 
*Nu psfdo creer qre  en el mundo 
anarquista no hays diez, cien, mi 
Pardifins, ,hngioii:!os, Caser.6s, Ertsci, 
p3ra apuRs!ar al tirano p x q u ?  ?i en 
rcalidad no 10s b b i e r a ,  liabria para 
e t i ~ ~ r r a r n c s  otra VEZ en el claitstro 
inaterno,..~ Y otro parece condo- 
lsrse de qu? a1 p3sar por la calle 
.P:layoi. 10s reyes de Itaiia, perriiaoecie- 
ra cerrado e\ balcdn deirle donde 
Morral tird su  bonbn. Y otro 4 n g i o l i -  
ilo. Pardiiias, Morra!: Si vueslros 
cadiveres sori susceptib'es de sentir 
algo de vergueiiz.~, pe rdmxi  nuesfra 
cabardia. Vuestro bello gesio no ha 
cuiidido cutre Ins que se proc'aman 
de boqoi:la, vuestros disciy ios;  lies- 
honramos vuestra rncmoria; perdo; txt-  
nos...n 
El rugido de las hienas 
O!ro de !os redactores dei peri6dico 
anaiqiiistr :e drsespera de  ver que 
el tiempo p393 y e n  Espaiia nadi;. so 
apresirra a volver a 10s buenos tiernpos 
ei: qne l a  .pistola. terrorista era sit- 
prema autoridad e n  varias capitales 
espailolis, y coil cinico desenfado 
niues!ra s i  sa i;npaciencia: =Dueno 
tpcrn 6:s qu: esto va a durar toda !a 
vida?. .. j.41 d?seiilace, ai desenlace! 
020: a1 fitill. y a i  
pried- ser, al apoleosis sin epi!ogo.* 
C'li! s-a ess final !n indica .nuy c!ara- 
mente el articuiis!a: .R!y  que comet!. 
z31- 3 !tzcer hiblar la dinatillto, Onico 
i rb i t ro  en e s t o ;  c.isos: hay q:ic ! ixer  
e~trcniecf~r 12,s mora5as dei tirano 
con exp!osion:s extruendosas; !lay 
qtie prccipitx !os acon!ecirni?itt ,7~.... 
&Est8 c l a r o l  
I'ties ya  lo s::'aemosr e n  Paris $e 
coospira eontra E s p . i i i ~  y se pubiica 
en esp?6o! un perloiico en que sr 
exits el atentilo pcrsanal contra 10s 
goberrtsiires y 1:is reye3 d:? Espafi3 
t2.e peri6:ico e.1ti-a clandestinamente 
en Espaiia ... CConoce el Gobierno f r  n- 
ces tales manejos? &onocen nuestro 
gobiernantes ese peligro d e  la  propa- 
ganda anrrquista? 
No;otros cumplirnos coli r:ues:ro 
debrr; Iiernos dado la voz de aierta 
porqire juzgaino: q u e  ya es hora de 
que despierteii !os cjndidos i 10s ob- 
tlmistds. El e2einigo DO daerine. 
1.0 RVENT. 
I)E ~ I K T S  118 Pnz9 
El nostro yo:t aquesta setinana 
sc ~ e i l  anirnadissim; Son quatre 
els b x c o s  q u e  s'esti ln carregant 
i descxre;ait de mais, ordi i 
farirres i altra de metro. Tanibe 
hi est& foiidetjat dcs.;;r?s d 'harer  
I-ebiida U I I ; ~  gross3 reparacib el 
xabec Cor. de Jcstrs a p a x r t  
novamelit de balandra propie- 
tat de l'amo'n Toni irZoll (a) 
Miquelet. 1,es parcyes del bou 
segueisen pescant i agafant 
moltissim de peix; hi ha dies que 
el camion no el pot transportar 
tot. 
H a  estat nombrat vicari del 
Terreno el qui fins ara havia 
estat el nostro, D. Llorens Pare- 
ra Galm&. Se separacii, ha oca. 
sicinat un graii disgust dins la 
nostra poblaciij principalment 
entre els ninets i les seves fami- 
lies degut an el ' pran inter& 
i amor amb que havia cuidat els 
infants Per conscguir que se 
quedils entre noltros s'ha neleva- 
des an e! Sr. Bisbe vkries ins- 
tilncies que no han pogut esser 
ateses. 
H a  quedat noinbrat en l loc 
seu el Kt. D. RIonsserrat Bini- 
melis Galmes. Tot les sfa en- 
horabonn a un i a l'altre. 
---Elfa 3 d a q u e s t  mi% p i r i l y - ~  
ren posessori els nous cart& clr 
Capclepern 1' Amo'n Jufn  blorey 
Cursach i de Calarrntjada 1' 
amo'n Pere Flaquer. Que puguin 
disfrutar molts d'anys la carte- 
ria. 
-Diumenge se celebrg a n  
aquesta Parrbquia !a festa del 
Sagrat Cor de 'res6s. El deinati 
r les 8 se celebrd missa de Cc- 
insni6 general que  va esser molt 
concorrcguda el chor deles Fi- 
I l exmtd  Ave-verum a ti'es veus  
A les 10 se cclebrd solemne Oflci 
foiic e l  celebrant el Sr. Rector 
ajudat de tiiaca per D. Pedro 
Fe.rrrr i de  subdiaca pel nou 
Vicai-i D. Monset-rat Binimelis; 
el serin$ estava a ciirrec de D. 
Llo!-cn; Parern. El chor Davidic 
cant2 la  RIisza d'ilngels armoni- 
sai!a pen 1). B. Cerdc) alternant 
am!, el poble. El veapre ser- 
m6 i conclusiO fent la platica el 
Rector. 
--D,9iuris arribaren d e  Lourdes 
D. Pedro Ferrer catedraiic i la 
seva familia. 
(Corresponsal) 
3 
E 
, .  
Giumenge sc celebrs arnb,:r@! 
solemnidat Ia festa de les cinc;: 
visires.' EI 
sortigue la acostumada process6 
a la qual kei assisti l'autoridat 
la bandn de m h i c a  i les associa. 
cidns de Maria assistinthi bas- 
ant de pitblic. 
-Diumenge vespre a les 9 la 
banda de mfisica cornens& a ": 
tocar la temporada estival en la .: 
plassa de Salt Juan. Tock algu. 
nes p-sse; que cridkren rnolr,F 
atcnciij. I-Iei acudi  una gran 
gentada; la plassa estava d,c. 
goin en g-am. 
---Rquesta setm;zn:t passada 
venguc! la familia de D. Francis- 
co de SOn Corp a passvr la tem- 
porada esiival. Anib el mateix fi 1 
vetigue dissapte el nostro sus-, 
criptor 11. Toni BarcelO. 
Les desitjam felis estada. 
---Dissap&e de la  setmana pas- ' ,  
sada acabarcu el matrimoni en 
Miquel (a' Leu  de sa Central.. 
E'ectrica amb n ' h t o n i a  Sancho 
(a) Ferrcnova. lleu fassi que 
aixi coml'an vist cotnensar e l  
vegin acabar. 
c a p v e s p r e  a les 6 "*, 
ELLIGIOSES 
PAKRO~CJIA 
Deuii se ce labmt i  nmb tota 
,w,ic,mnidnt la festa de Ssnt 
Vioena de Pslil. A lns 8 i i: 
h.7 h:iuri !a hlissa daComuuid 
pdr les Fille'? d e  la Pul-issimn. 
A les 11 Missa Mclejor eu que 
so cautark la iMissa d ' A  n g e l s ,  
i proJicar8 10s g!orios de Sant 
Viceas el Et,. D. A n d r e o  
Caveilejl PVL'R. Durant in  Missa. 
de Comuni6 i it1 Ofici, 01 ChGr 
clo la C:ciiiat cnntar i  motets 
adeqnnts. 
CONVENT 
Demh, s'hi celcloritiit festa 
votiva a St, Atitoui de Pidua 
ninb OIici i sormci. 
SAN SALVADOR 
, 3- 
, .  22.- hfiquel Moll Pastor d'en Pe:e ~ 
Moll de  Son Pi. 
24- Bartomeu Earanellls Ginart d'en ' 
, ' 25.- Francisca Carrib Quefgies &en j 
1 
Tet de Sa Rocmetla i 
' , Juan de Son Pou. i 
23.- (uan Riera Ferrer d'eii, Pere hi' 
Bolid. 
27.- Margalida 0:dl klnrti cis Sa 
Colonia. 
MORTS. 
Dia 23 Juny.- Catdliiia Mdasanrt Su- 
reda (a) Monseriva, de 87 arys, de 
veliesa. 
25.- Tuaii Saricko Gmovart ( 8 )  Mal, 
de inruticiencia mitral. 
1.juriol- Juan  t i insrt Cant6 ( 8 )  d2 
Yauma. 
Nou, casat, de 72 roys ,  de :oh 
2.- jordi CaSrer Saiom casut dr '72 
anys, de gota. 
3. -Miqutl  Amengun1 MorRgiies (a) 
Moragues de 72 anys d'assistolia. 
4.- Margalida Orell Marti de 8 die3. 
. 
Dia 23 de 1uny.- Sebastia Sancho 
Llabres (a) Fena amb Maria Ferragut 
fia d'en Gtiiem Palietcr. 
La msa 
de la Fortuna 
(Con tinuacib) 
ESCEiqA 11 
RAFEL, TOMASSET, FRAXCRSC, 
ANTON. 
RAF.- Ho sents, Tomasset, 
inentrestant esperam aqui sa 
resposta, posem en prsrt ica cs  
consey que mos doni mu mare ... 
T o x -  Per6 jo me mor de  fam; 
donem pa. 
RAF.- Ja veus que jo no'n tenc, 
germanet meu. Ten un poc de  
paciencia i no teniis que Deu 
:nos assist id.  Fassem lo que mu 
mare senipre mos recomenava 
diguent-mos: Quant Y O S  troben 
en perill o en necessidat alsau 
els uys en le1 ccl i feis oraci6: 
Deu vos ajudai-6. Esben segur 
Tomasset,queDeu beneeix anels 
qui son obedients a sos pares:ajo- 
neyemmos i diguem s'oracioneta 
que sempt'e hexi resada. (S' 
ajonoycn). Oh Senyor que eqtau 
an cl cel; Vos que donau que 
menjar an elsaucellets qui. volen 
pels aires i en els peisets de la 
mar; ,Vos qui vestiu CIS camps 
de  flors i carregau els abres de 
fruits, ajudaumos i no psrme- 
teu que essent criatures vostres 
mos murigueni  de miseria; do- 
naumos el pa necessari per 
satisfer la nostra talenttun arrace 
aont passar la n i t  i alliberau-mos 
de tot perill. (Al acabas l'omcid 
arriben saltaitt en Framesc i n, 
AWni.)  
: 
Faascesc.-. iHo ha estada i i r e '  
m o ~ a  sa lliss6 d'FiistbriaSa 
que avui inos han eosenq-:id>\! 
Queho 6s de gran la Provideocia 
de Deu amb sos homos! iEll h a  
arribat a dispondre qii'un corp 
d u p e s  el pa an el Profeta 
Elier. 
ANTOSi~-(Zuant  imos n'anarem a 
dinar, jo  raig dir ~n el meu 
pxl!-ine:: 3l';\:i-aiai-ia a mi e:,sti- 
corn un co-p enT:iat &i <.el i:mb 
i in  p:r p"l ?wfeta;  i I'Livi m'ha 
contes!:ii: l i e  una mica d'aksti- 
cc-ncia i a n  es p : ~  qiie t e  sobri 
dona'l a u n  c;+prador, perque 
a dcr:-cr.i sa mn dvl pobre hi 
est3 sa ma invisible del senyor 
que acepta l a  1:iniosna coin si 
:I Eii mnteir 1: hi iessen. Aixi 
110 h e  fct i l ' n v i  m'hx donat an 
n:tre lniiet i el t:ng estojai. 
F~~xc , - - I c16  mi ra ,  j n  tenf  tinsbe 
estojacia; una dotzeca d'anou;. 
Si vois ies donarem amb so t e i i  
panet an es prim6 pobre que 
s'acosti. 
ANT.- hlolt be: aixi ho fiirem 
i mentrestant iinamos-nc a jugai 
an es prat. 
TOK- (Empagait i t+*id-- Do- 
nauni'io a mi, an  el pa de que 
parlaul. 
FRAX.- ("4dinivat)iQui sou? {An 
a qui cer-cau? 
R s . -  Sorn dos nins pobreo que 
hc:n errat es carni i es missatge 
d'aquestes cases ha anat a parlai 
a m 5  I'amo perque inos fassa l a  
caridbt de deixarmos romaadre 
aquesta nit. 
Tox. (Ploraiit)--Jo :cng fam. 
F ~ ~ ~ - i P o b r e t !  Pel-<> jo co te 
conec i l'avi mas tr! dit que no 
juguem amb atlois descoiicytits 
i ara nits que mii, perque fa 
pocs dies que vcsgxeren dos 
atlots que despres lhrzn posats 
a ilios sa pres6 per a s e r  dos 
lladrets. 
R~~.-- iOh' ,  no tengueu por de 
noltuos; son1 ctist,'&ns; sr;bem 
que es be i es mal sur:en R sa 
cara i c,ue D e ~ i  premia o castiga 
a cada un segons scs obres; 
sa nostra finica culpa 6s  esser 
pobres. 
culpa. I amb6 eim pobre el bon 
Jeslis pobre i ern e s  mes %:it de  
tots. 
&--Si voleu, veniu a n  es yra) f  
i a113 vos don;irti e i  meu panet  
i llavd ju:pi-em t i  Ies totes. 
FRAX- I jo vos rega!ai-i: ets  
anoiis. L'avi tamb@ so5 ilonnrd 
posada, i menji i de tot lu  rluz 
teuim, Estaria cor,tent que n' 
Alegria 2tig~:& u n a  re~.p?st  I 
f:i\-orable, 
A\T.---  Jo tambe n'csrarin ben 
content i aixi per jugal- tcndricm 
dos compnnys mes. 
TOM. --Io ten c f am.  
h T . - - A n e r n  an el jai-rli i te 
donarem que menjar. 
FRhN-ESSer  [)ohl-CS 110 6s Cap _. 
...................... ..... ... .. . ... . .................... . ........ .... . .... ..._.. 
v- 
EIs primers dies d'aquesta 
setmana segu: fent u n a  calor 
extremada ari-ib;tiJt als 20 graus 
Rlcs; el dimecres horabi lsa  se 
niogiu? fresca, el sec t  scg.ir;l de 
tmimntnna i tota 1.1 iiii  i el di- 
joxs f e u  vent fresc. Pcr6 estam 
ji en cl for t  de s'estiu 
Eotnt asnitari 
Scgutix la bona temporaiia. 
Tiei h a  pocs ma!ts. D'aquesta 
setmaza no s ibcm cap mort. 
CONDOL 
Fa dues setmanes al poblet de 
Gwlilea mori despres de rzpida 
mrlaltia In mare d e  In S:a De. 
Margalida Ralaguer, Mestra na- 
cional de 11 nnstra vikt an a q u j  
expressam el nostro sentiment, 
i demmam ali noiiros lectors 
una  oraci6 per l ' inima d e i a  
finada. 
ENHORAQONX. 
La donam hen cor;il al !ios!ro 
paha  D. Josep Lliteras Massanet 
(a) de Pzrln, el qual entre e l3  
quatrecents i pic0 d'opoiitors a. 
les plztsses de Rlestres nziciona's 
de  hladrit F.a obteiigut una  bri. 
llanlissima pLintu:iciO i el no. 17, 
obtenguent plassa a.nb uti tiionf 
ben senyalat. Sia erihorabona. 
CISTlNCIO. 
En les noves e!ecAns de la 
Directiva de !a sociedat sportiva 
d e  Palma *Bdsnr F. C.. el 
no"t1-o mnic i paisri D. Crista- 
fol Llitei-as Tous es estat reele- 
pit pel ckrrec de Prtsiilen;. 
Enhr:tSoi:a. .", __ __ --.-L= 
PERGONATC+ES 
ES aqci de temporada, visquent 
en I'fiotcl Qiiergtns el Catedratic 
de la Facultat de Dret d e  la 
Universidat de  Barcelcfia D. 
.Tosep hl". Fnscoal de Fontcubcr- 
tn. 12 desitjsm felis estada. 
-Tmib$ ha passat uns quants 
~ i c s  zqaf estodiant els terrPs 
d'm.:iesa coniarca D. Bartomeu 
Dartler, Czteilritic de I'Institut 
1 arragona. 
,. 
.. 
mxuI';crA. 
En fetxa de 5 d'nqucst mi.3 fou 
zidmesa per  1'Audiencia de Pal- 
rim la dirniziiS de Jutpe Municipal 
presentrida pet q u i  h a  desempe- 
nyat mo!t acerta:lamc-:it aquest 
carrec durant niolts d'any en la 
nosti-a v i h  D. Juan Sancho Lli- 
teras. 
BONRA 
Per fi es estada posada en 1' 
arjup d.e Xn Cye.wz la bomb,? 
q u e  acordti posnr-hi I 'Ajunta .  
mmt anterior. 
XQRT HEROIC,% 
Eu el combat de Uad-Lau el 
dia 3 d'aquest mc's hi moriglo-  
riosament l'(?ficial del Terci i 
pais6 iiostro D. Francesc Agusti 
Valls conegut aqui amb el mal 
nom de E3 Titreizt Pcix que feia 
8 inesiis servia e:; ia 5". bandera 
de! mnteir. 
Si@ a Art& a niitjan maig 
i s'r.mbRrcA cap a Africa el 25 
de $my derrer. 
Ei dia 5 trob.4 mort heroica 
devori  Tagarirr. Rebi e! mEs 
sentit condo! el nos:ro paisi  i 
amic D. Vicens Sureda Alzamo- 
ra, Tinent d 'hfznteria,  Coinan- 
dant militar del fort Cap Ender. 
romt, sa Senyorn esposa i demks 
fanniiia. 
bRftmRA#A 
M ALLORQ U INA 
FQ?WO & @an utiiidat. El Servirern 
a tothea qui e1 demani a 0 7 5  ots. 
Gxemplar 7'50 PIS. dobema' 
de trea, - 
Hay tambien coches disponibles p a r a  l a s  Cuevas 
y vlajes extraordinarios. 
, AOENCIA DE TRANSPORTES 
encargos para y Estaciones 
PLASBTA D5 MARCRAND'3. 
nterme dias. 
BANNSON ETES 
I' obra d' tin cop i pot pagar-se a plassos mensuals 
de lopis. 
Pi'etl 125 p IS. e, 
ENCICLOPEDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon Contk: cent rnlllons de 
paraules, deu mil Siografies i un mill; de ressenyes biblio- 
g:$t%$uirir a plassos en la nostra Ilibreria. 
M EN0 ROUlN ES 
8s  w apiec de fansonets  populars 
reekillides per n'Andreu Ferrer a Wenor 
m. Van $on dassificades/I amb profu- 
si0 de notes - E6 sn volum de 199 
pbnanes. 
Preu 2'50pts. 
RONDAY ES 
DE MENORCA 
Precedides d'un estudi de les parli- 
cularidals dialectah del rnenorqui. Amb 
lectura s'hi podcn passar algunes 
vetledes ben &leaas. 
pts. 
Unvelm de 229-XXIX planes 
RONDAYES 
M A  LLORQUfNES 
den Jordi des Rec6. - Whi ha vuit 
toms publicats i to!s ies trobareu en 
la nostra llibreria a 2 pts. t w .  
_I 
L A  CUlNA 
MALLORQUINA 
Llibre del COC i de la cuiflera - 
lndispessable a totes les families de 
bongust. Se ven tarnbe aqui Llibrerja 
escoiar i relligiosa Ar lL  
Periddies i Reuistes 
A quaisavo1 interessi una de lea siguauta revishe3 a'hi po 
uscriure en aqu esta llibreria. 
TRESOR DELS AVIS 
Revista folklorica balear-Preu 3 
pts any 
D'ACI I D'ALLA 
Surt mensualment a Barcelona. 
Molts de gravats i treballs cientific i 
literaris. I'reu 1'25 pts. csda mes. 
REYISTA DAGRICULTURA 
Sur1 cada 15 dies,.a 1 pts cada me$ 
ECONOMIA 1 FINANCES 
Surt  quinzenal a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE LOS BORDAUO0 
Edicid econbmlca: 9 pt$ any. [Idlei( 
de luxo: 15 p!s any. 
I ALMUDAINA 
lriari <e Palma. 2 pts mensuals. 
LA VElJ DE CATALUNYA 
Preu, 2'50 cada mes.  
LA VANGUARDIA 
de Barce!ona: 7'50 pts. :rimestre. 
Les aervireni a qui les demaui 
BATXILLERS 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia Generol i de Europa que contest 
ai programa d aquesta asignatura en I'lnstitut de PalniaSols valen dues pt 8 .%an de 
molta utilidat al estudiants 
SERVICIO DE CARRUAJES PAL-LAS 
DE Unie diccionari espanyol enciclopCdic manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, franc&, ing'es, aleman, i?ali8, 
Edieib 1924. 
BARTOL,ON\/: FLAQI 
(A) MANGOL 
A toads las \ l e g a d a s  del Ferroc 
ue pate directo para Cadepera 1 eels os puntos sale otro p a r a  t o  
Preu 12 p t s .  
ELABOGADOPOBULAR 
Sot rnagnifics toms enquadernsts. Se serviri tota 
GRANDES ALMACENES 
San J o s e  
Vda. IgnaeP6 Figmrola 
=- 
IHOY, COMO NADIE 
GRANDESNOVEDADES 
detalla en precios, esta casa, todas las  
Onicos almrrcenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
; y que venden m8s barato que nadie 
v m o o o  111 I Fretlo nit 
fdSTA CASA NO TlBNIl SUCURSALBS 
ALMACENES MATONS 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALL8 DE J A M B  11 no39al19  
Palma Be Mallarca 
SASTREKIA PARA SERORA Y CABALLERO 
ARTICULOSY NOV$D %DES P PA VBS'rIR 
DEfODAS CLA & 
La ~ u ~ ~ a  Raiids., de Esleva 
Carrt? de Palma, 48-ARTA 
p r o n t i t u t  
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
SEGUREDAT I ECONOMIA - 
&Yoleu sstar ben ssrrrits? 
EN JAUME PIC0 
(A) ROTCHET 
te una Agencia antre Art& i Palma i hei V I  
:ada dia. 
Servaix amb prontitut i saguredat tot class1 
i 'enchegs.  
Direcci6 a Palrna: Harina 38 An ea eostst de 
h t r o  Farrnacbntic. 
Art& Palma aO.3 
Ensaimades i panets 
En lloc se tiolien ?i116s que a la 
PANADEEI A Victoria 
E S  F O R N  N O U  
D'EN 
Bdiquel Roca Castell 
A sa botlga he1 t roba reu  s e m p r e  pane, 
panets,  galletes, bescuits, rollets, i teta 
casta de pas t ic r r ia .  
TAMBE SE SERVEIXaDOMICILI 
Netedat, p ront i tu t  i economIa 
D E S P A  IG 
Carrer de Palnzu3 bis. ARTA 
jS folea tnenjar bo i llegltfto 
l i  d'oliva 
clirigiu-vos a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons,  8-ATA . 
Te olis de primer i segona claws 
Serveiv barrnls de 1.6 litros B I 
a preus acomodats. 
micili. 
VENTES EN GROS I A L  D E T A L L  
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